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Resumo: Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado "Complementação da 
implantação de uma bancada de pesquisa no laboratório de máquinas elétricas – Parte I" 
(UNOESC – Fundo de Apoio à Pesquisa – FAPE – Parte I – Edital nº 20/UNOESC-R/2015).  
Com o intuito de controlar a velocidade de uma máquina de corrente contínua quando 
submetida às variações de carga no eixo, neste projeto foi obtida uma função de 
transferência de velocidade, a qual posteriormente será empregada no estudo de 
implatação de um controlador. Para a determinação da função de transferência, foi 
obtida a resposta ao degrau de velocidade no domínio tempo via um sinal de tensão 
oriundo de um tacogerador. A função de transferência foi modelada como um sistema de 
segunda ordem juntamente com o tempo de atraso para a resposta ao degrau. O sistema 
modelado faz parte da bancada que foi construída no laboratório de máquinas elétricas 
do curso de Engenharia Elétrica da Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC - 
Joaçaba. 
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